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REG 321 
- 
Tenaga di Dalam Bangunan
Masa : (3 Jam)
Sill,pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUgBEITAS muka surat yang tercetah sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab LIU soalan sahaja.
1. Mengikut Undang-Undang Kecil Keseragaman Bangunan L984(Bahagian Penjimatan Tenaga) Nilai Pindahan Haba
Fenestfasi (FTTV) untuk bangunan berhawa dingin ialah
45 w/m2. Kirakan FTTV untuk bangunan yang pelannya
dilampirkan dan nyatakan sama ada pelan bangunan ini
akan mendapat kelulusan Jabatan Bangunan pihak
berkuasa tempatan.
(Pelan bangunan dan Jadual I(1) I(3) serta Jadual6-1 
- 
6-4 dilampirkan)
(2O markah)
2. (a) Nyatakan matlamat raneangan pengurusan tenaga yangbaik untuk sebuah kilang saiz sederhana dengan
merujuk khusus kepada menjj-matkan tenaga seunitpengeluaran. Bagaimanakah perakuan tersebut harus
dibuat kepada pihak Pengurusan Kanan.
(b) Huraikan tugas-tugas umum Pengurus Tenaga dan
pe ranannya .
(20 markah)
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SoALAN I
25Omrn olur (roruk )
konkrli bertulong
12 mm botu muko posir
ll5 rnm dinding bolo
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50 mrn f€bolon
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12 mrn popon keros
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LUAS RUANG BERHAWA DINGIN
LUAS RUANG
TIDAK BERHAWA DINGIN
PELAN KERATAN ...3/-
3JADUAL I(1) NIIAI K UNTUK BqHAN-B TAN ASAS
Elahan
1 488
720
2240
1760
2400
64
960
1720
1280
144
264
2672
B7B4
7840
:t2-1n4
(REc 32I)
0. 317
0. 108
7.226
1.298
o. 807
1. 154
7.442
o.144
0.303
0. 346
a.476
a.442
0. 0!-r2
1 .053
0. 035
0. 170
0. 21fi
o.723
217
38s
47 .6
0.0:15-0.0.12
1
,)
3.
4.
5.
Asbes tos
Asbes tos
Asphal t,
Bi turen
Brick :
Fibre board
Fibre glass(see Glass Wool
Glass. sheet
Glass wool, mnt
Cypsum plaster
Llard board:
cement
insulating board
roof ing
6.
7.
(a) dry (covered by plaster or
tiles outside)
(b) conmon trrickwalt (brickwal l
directly cxposed to weathcr
outside )
Concrete
Concrete, light weight
Cork boarcl8.
9.
10.
.tr.
1.?,.
13.
14.
and Minerral Wrnl)
or grrilt (dry)
boartl
15.
(a ) standarrl
(b) merlium
trtletals:
(a) Altuninitun al loy tvpic:al
(tl) coppcr. r;rxrmcrcia I
(c) steel
Mineral wool, fcl I
,e53
...4/-
Pl as ter
(a)
(b)
(c)
td)
gypsLm
perl i te
sand/cernen t
vermicul i tt:
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18.
19.
zo.
27.
22.
23.
24.
Polystyrene, expanded
Polyurethane. foant
F/C f looring
Soil, loosely packed
Stone, ti le:
(a) sancl stone
(b) grani te
(c) ma rb i e / t e rc azzo / cer uni
mosaic
Ti Ie, roof
Timber:
(a) across grain softwood
(b) hardwood
(c) plywood
Vermi cul i te . loose granttl es
Woocl chi.ptnarcl
Woodwool slab
25.
26.
2',7.
llensi t
Ke/m
Ni iai
w/m
K
K
c/
7276
616'
1568
640-960
16
24
1360
1 200
2000
2640
2640
1890
608
742 .
528
BO - ttz
BO0
400
480
0. 370
0.115
0. 533
.202-0. 30
0.035
0.o24
0.713
0. 375
1.298
2.927
7.298
0. 836
o.125
0. 138
0. 138
0.065
0.086
0. 086
0. 101
0
254
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JADUAL I (2 ) RINTA}.IGAI\I PI'RMJI(AAII FILEM I.]NTUK DINDING IA}i BTJI&JNG
A.
Jenis Permukaan
Surface Film Resistances for
1. Inside surface (Ri )
(a) High Elnissivity
(b) Low Bnissivi tY
2. Outsi.de surface {Ro)(High Elnissivity)
Wal I s.
Surface Film Resistances for Roofs.
1. Inside surface (Ri)
(a ) lligh Dnissivi ty
(i) FIat roof
( ii ) SloPect rttol 22\o
(iii) SioPed roof 45o
(b) Low Bnissivi tv
(i) Ij'lat rrlol'
(ii) Siopeti roof 22\o
(iii) SloPetl ronf 45o
0utside surface {Ro)
{High Enissivi t1z)
Iilat or sloPctl
m2 K/W
o.12('l
0.299
0.044
{t.162
0. 148
0. 133
0.801
{r. 595
(). 39 |
(). 55
2.
,255
..6/-
6JAD[.]AL I ( 3 ) RINTANIGN'I RTIANG TIDARA UNTUK DIM)ING T)AN BUT\8IJNG
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Jenis Ruang Udara
'Itrermal Resistance
m2 K/w
5nm I 20rm 100 nm
A. Air Space Resistance (Ra)
for Walls
Vertical air sPace (Heat flows
horizontal ly)
(a ) High Etnissivi tY
{b) Low Elnissivi tY
0. 110
0.250
0. 148
0. 578
0. 160
0. 606
B. Air Space Resisl6n6e (Ra)
for Roofs
Horiz.ontal or sloping ai r space(Heat flows downward)
(a) Iiigh EtnissivitY
{i) horizontal air space
( i i ) sloPed air sJrace 22!o
(iii) sloPed air sPace 45"
(b) Low Etni ssivi tY
( i ) ilorizontal air sF)a{:e
(ii) sloPed air sPace 22\o
(iii ) sloPed air strrace 45o
0. 110
ri. ilo
(), 110
(). 250
0. 250
0. 250
0. 14u
0. 148
0. 148
o.572
0. 571
0. 570
a.77 4
0.165
0. 158
1.423
1.095
0. 768
il. Attic space Ressistances (R attit;)
( a ) I'li gh Ehriss ivi tY
(b) l,ow Ltnissivi tY
0. 4!-rB
1 .:]56
256
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JADUAI-,6.1
Faktor-Faktor Pentbetulan Suria
tREG 327)
0rientation NE WSWst.; NW
CF' 0.83 1 .01 1.15 ',t.O2 0.Bs 7.OZ 1.74 0.99
JADLIAi, 6-2
PekaI i Tertucluh Berkesan tr;rg i [Jn iuran Mettgtrluk
Ratio Orir:ntiltion
R1 N. S. E, W. NE. NW SE, SW
0.3
0.5
0.8
1.3
0.4
o.7
1t)
2.0
0.8
0.7
o.7
0.66
0.8
o.7
0. {i
0.5
9.u
o.7
0.6
0. 54
o.8
0.6s
0.58
0.5
.IADUN I, 6..}
Pekali Terturluh trt;rkesan llagi Ilniuran Menegak
R2 N. S. n. w. NE, NW SE, SW
0.3
0.5
0.8
1.3
04
4.7
7.2
2.0
0.8
0.75r
t\ .7
0.7
0.9
0. t]
o. ll
0.71t
0.85
0.75
O.6l-r
0.6
0.85
0.75
0.65
0.6
257
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Kirakan nilai ltur untuk satu bumbung yang mempunyaijendela langit. Pelan bumbung dan jadual-jadual
berikut dikepilkan:-
o Nilai rrK'r untuk bahau-batran asas.
o Rintangan permukaan filem untuk dinding dan bumbung.
o Rintangan ruang udara untuk dinding dan bumbung.
(2O markah)
4. Anda dilantik sebagai Pengurus Tenaga sebuah tilang saiz
sederhana, dan dikehendaki ntenialankan suatu Audit
Tenaga untuk kilang tersebut.
Nyatakan syarat-syarat penerangan untuk auditnya dan
sediakan satu Bancangan Tindakan untuk pengurusan
tenaga bagi kilang ini.
(2O markah)
(a) ttekakan sistem pencahayaan untuk suatu Dewan Kuliah
60' x 30' x !2' tinggi. Gunakan alat lampu
kalimantang yang tertutup oleh peresap prisma'
dengan dua tiub 4t paniang warnanya "putih"-9?n 
-kecekapannya 65%. Alat-alat ini digantung_ 24" dari
siling-. Gunakan Kaedah Lumen Z'on Rongga dengan
berpandukan syarat-syarat berikut : -
Dian kaki yang dikehendaki 301m-kps
Faktor senggaraan 70%
Pembalikan siling 80%
Pembalikan dinding 55%
Pembalikan lantai 3A%
(b) Berikan komen anda tentang Nisbah jarak ke tinggi
lekepan.
(e) Ivlenggunakan satu lakaran, tuniukkan susunan alat-
aLai lampu di dalam Dewan Kuliah tersebut '
(Jadual Angkali Penggunaan untuk alat-alat lampu
dan ciri-ciri lamPu dilamPirkan)
(2O markah)
5.
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*6- F r-Xtrr6il_J-"ffi-ijj
l_x
burnbung ryp
r i.a^dclo lonCfLJaof toornr
PELAN
mm selo
75 mrn kdco
12 mm popon
udoro
gcnfion
osbestos
RIt(; .t'2 1
l-
SOiii. AN
karonjong
( E.rendoh )
. 
l2rnnJubh b,umbmg
KERATAN X-X
. 4gm . ,| 
-
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6. Kerajaan Malaysia mempunyai satu Polisi Tenaga'Nt;i"k;" polisi terseLut dengan 
_merujuk.khas kepadaUekatan, penggunaan d'an obiektif persekitaran'
(20 markah )
7. Dengan menggunakan perisian komputer yang sedia ada dipusat peneiiian pBp, nyatakan langkah-langkah lang
anda akan-ailbi1 untuk merekabentuk sebuab rumah tenaga
suria pasj-f bertahap keselesaan terma yang blik dengan
teknik penyelakuan. Berikan butir-butir kaiian kesyang diiallnkan di Pusat Pengajian anda'
-12
-ooo00ooo-
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(2A markah)
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